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QUISIONER APLIKASI KARTU MENUJU SEHAT BERBASIS ANDROID 
MOBILE  
Keterangan pilihan jawaban : 
 Sangat kurang : 1 
 Kurang    : 2 
 Cukup    : 3 
 Baik    : 4 
 Sangat baik : 5 
 
Nama  :…………………………………………………… 
Usia  :…………………………………………………… 
Pekerjaan :…………………………………………………… 
 
 Adakah masukan atau saran untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi ini 
kedepannya. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………… 
No Pertanyaan 
Jawaban 
5 4 3 2 1 
1 
Apakah aplikasi Kartu Menuju Sehat berbasis Android ini  
mudah dimengerti ? 
 
    
2 
Apakah aplikasi Kartu Menuju Sehat berbasis Android ini 
mudah untuk digunakan ? 
 
    
3 Bagaimana dengan kelengkapan fitur dari aplikasi ini ?      
4 Bagaimana kelengkapan informasi tentang kesehatan ibu?      
5 
Bagaimana kelengkapan informasi tentang kesehatan 
anak? 
 
    
6 Bagaimana kelengkapan informasi tentang imunisasi?      
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